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Les Pyrénées Catalanes dans la région de 1'Emporda. 
Relations entre zones isopiques crétacées et unités 
structurales 
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39, allées Jules Guesde 31062 TOULOUSE Cédex 
Les series stratigraphiques crktackes des differents unités structurales du 
Troncon Catalan des Pyrknees (Region de I'EmpordA) sont dkcrites. La 
reconstitution paleogeographique deduite meten kvidence une aire de sedimen- 
tation ktablie sur la marge septentrionale du craton de 1'Ibkrie et ouverte vers le 
Nord Est. Les series les plus compl6tesde ce domaine sont aujourd'huicharrikes 
vers le Sud Ouest dans les nappes du Alt EmpordB; les series bordikres rkduites 
sont aussi affectées par una tectonique tangentieile, avec d&collements intercuta- 
nes, dans l'unité synclinale d'Olot. 
RESUMEN 
Se describen las senes estratigrhficas cretacicas de las diferentes unidades 
estructurales del ((Tronqon Catalan)) de los Pirineos (Región del Empordh). La 
reconstituci6n paleogeogrhfica deducida pone en evidencia un área de sedi- 
mentaci6n sobre el margen ibérico, abierta hacia el Noroeste. Las senes mAs 
completas de este dominio están hoy corridas hacia el Suroeste enlos mantos del 
Alt Empordh; las senes reducidas de borde estan también implicadas en una 
tcct6nica tangencial, con despegues intercutáneos, en la unidad sinclinal de Olot. 
La Chaine alpine des Pyrénées a fait l'objet d'une révision 
récente (Peybemks et Souquet, 1975; Souquet et al., 1975; 
Peybemks, 1976; Souquet et al., 1977) et a été interpretée 
comme une zone de cisaillement (Souquet et Mediavilla, 
:1976). 11 s'agit d'une chaine ouverte en éventail de part et 
d'autre d'une zone de divergente structurale reconnue dans la 
:Zone Interne Métamorphique (fig. 1-2). Les zones septen- 
trionales sont déplacées vers le Nord, en direction du bassin 
d'Aquitaine et du Languedoc; les zones méridionales vers le 
!Sud, en direction du bassin de 1'Ebre. La chaine est en meme 
temps recoupée par des failles transverses par rapport A son 
idlongement apparent: faIlle de Bigorre (N 800 E) qui 
correspond A un couloir de dbcrochement en compression 
(Debroas et al., 1977); faille de Catalogne qui correspond A 
im systkme de failles complexes (N 500 E; N 800 E) suivi du 
!Roussillon jusqu'au bassin de 1'Ebre. La chaine des Pyrénées 
est ainsi découpée en trois trongons principaux, aux caracte- 
res stratigraphiques et structuraux spécifiques: Trongon 
BasceBéarnais, a I'Ouest; Navarro-Languedocien; au centre; 
Catalan, a 1'Est. 
Dans cette chaine en éveniail s'affrontent les marges 
continentales des cratons de 1'Europe occidentale (aquitano- 
languedocien) et de lYIbérie, déformées en unités amygdaloi- 
des, ktirées en coin en profondeur, avec expulsion de massifs 
anciens rigides vers le haut, par compression, étirement et 
glissement sous l'effet d'un mouvement a la fois convergent et 
lateral des deux crafons bordiers (transpression). 
L'histoire structurale est divisée en trois périodes principa- 
les. La premiere correspond 2i un stade de plate-forme 
jurassique et éocrétacée (Peybernes, 1976); la seconde a la 
création d'un orogene aptien-albien, assimilable a un aulaco- 
gene (Peybemes e t  Souquet, 1975; Souquet et Mkdiavilla, 
1976)' par déchirure intercratonique sur croute amincie 
(métamorphisme themique) entre deux marges stables. La 
troisieme se marque par une dkformation continue controlant 
la sédimentation des le Mésocrétacé et durant le Néocrétacé 
et le Tertiaire. Elle se traduit: 
1) par l'installation et le comblement d'un bassin périphé- 
nque septentrional migrant, A pa$r de la marge méridionale, 
vers l'avant-pays aquitano-languedocien, en avant de la 
limite de compression des zones orogéniques successivement 
'agrkgées a la marge ibérique (Zone Interne au Crétacé 
moyen; Zones Nord-pyrérikennes au Sénonien; Zones Sous- 
pyrkneennes au Tertiaire); 
2) par le soulevement et le rétro-écaillage du bourrelet 
frontal du craton Ibérie (Haute Chaine Primaire) (Souquet, 
1967), progressivement et dYEst en Ouest. Ces phénomenes 
s'accompagnent du comblement d'un bassin cretonique méri- 
dional dont le flanc nord actif (Riba, 1974) est ainsi formé par 
le front de nappes de couverture ou de séries décollées 
(Seguret, 1972), amorties frontalement (Souquet, 1967; 
Garrido Megías, 1973; Seguret, 1972) dans des dép6ts 
syntectoniques diacbones, étagés du Néocrétacé A 1'01i- 
gocene. 
La presente no e se rapporte au Trongon Catalan et A la 
recherche de rela a ons entre les zones isopiques crétacées e! 
les zones structurales du cycle alpin. 
Le Troncon Catalan ne comporte que des zones méridio- 
nales (fig. 2). Le bati hercynien de la Haute Chaine Primaire 
et le tégument de sa couverture post-hercynienne y sont 
impliqués dans une tectonique alpine en cotnpression avec 
déversement vers le Sud Ouest (Els Banys dYAmelia). Les 
termes plus élevés de la couverture, décollés, participent A 
une tectonique tangentielle avec plis couchés et nappes 
déversés vers le Sud en direction du synclinal d'Olot. 
L'ensemble du territoire apparait dBcoupé (fig. 1) en une 
mosaique de blocs par des discontinuités tectoniques et 
linéamentaires (images Landsat; Sol6 Sugrañes, 1978) de 
directions presque orthogonales, A N 40-500 / N 130-1400. 
Chacun d'eux présente des caractéristiques stratigraphiques 
propres du point de vue de l'age et de la composition de la série 
mésozoique. A cette mosaique se superposent des nappes A 
séries stratigraphiques différentes que leurs facies rattachent 
au Troncon Navarro-Languedocien (Nappes de la Pedra- 
forca ou a un domaine actuellement immergé dans le Golfe du 
Lion (Nappes du Alt EmpordA). 
LE MASSIF CATALAN ET SON REVRTEMENT 
(BAIX EMPORDA, BASSIN POTASSIQUE) 
TRONCOX! 
Cataian 1 Basco-Béarnais 1 Navarro-Lawedocien 
RideS 7,. des Petites Pyrénées- 
d '  Aqcitaine ~Plant~~rel-Fontaine 1 
Unité Z .  des Ecai l leo  sous- 2 
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Fig. 2. Tableau rkcapitulatif des zones siructurales en regard des trois troncons 
principaux distinguks dans la Chaine Pyréneeme. 
11 se caractérise par une lacune du Mésozoique, le Palés- 
gene surrnontant directement le socle hereynien (L. Palli 
Buxó, 19'72). Ce dispositif stratigraphique se maintient vers 
le Nord, dans le synclinal d'Olot, jusqu'au chevauchement de 
Ripoll-Olot. 
LA HAUTE CHAINE PRIMAIRE ET SON 
ENVELOPPE POST-HERCYNIENNE 
L'autochtone de la bordure méridionale 
On y distingue deux types de series: 
- une série débutant avec le Garumnien. Elle s'obseme A 
l'Est de la vallée du Llobregat (autochtone de Costoja, La 
Manera, etc.,.). Préckdant un Ilerdien marin, le Garumnien 
se superpose a des niveaux détritiques rouges tradition- 
nellement rapportés au Permien et au Stéphano-Permien. 
Le Ganmnien est en contact normal avec son substratum 
paléozoiqiie et participe avec lui, au niveau de la vallée du 
Freser, A des chevauchements et glissements au Sud, amortis 
Frontalement (Vergely, 1970); 
- une série débutant avec le Néocrétacé marin. La série 
précédente se complete par du Néocrétack marin dans les 
Serres del! Cadí, de Port del Compte et de Odkn, qui 
appartiennent a un meme ensemble supportant les nappes 
navarro-languedociennes de la Pedruforca. 
Le Néocrétacé surmonte directement le Stéphano-Permien 
jusqu'au méridien du Querforadat; au-dela, vers l'Ouest et le 
Sud-Ouest, il vient sur le Keuper en une série décollée et 
plissée indépendamment du substratum. 
La succession (fig. 3-4) comporte, a la base, la formation 
argilogréseuse azoique des ((Couches d'Adraén» et, au 
sommet, l'ensiemble des calcaires marins de plate-forme du 
Maastrichtien. Le domaine récifal, a Rudistes et Corallina- 
cées (fig. 3), se situe dans les Serres de Port del Compte et de 
Oden, alors qtie dans la Serra del Cadi ne s'obsewent que des 
facies marins restreints (fig. 4) (Bilotte, 1978). La serie 
marine est cotironnée par les depots continentaux du Garum- 
nien (calcaires lacustres du Rognacien, argiles rouges du 
Vitrollien). 
DOMATNE RECIFAL DES SERRES DE 
PORT DEL COMTE ET DE ODEN 
COLL DE J O U  
Fig. 4. Le Cretace superieur de la Serre del Cadi (Adraen) - Rkpartition des 
principaux fossiles. 
La serie post-hercynienne y est décollée au niveau du 
I'rias. Le Néocrétacé se superpose a un Infralias a dominante 
calcaire et comprend successivement (fig. 5): 
- des gres azoiques, dits du «.Mas d'en Griffe», comparables aux «Couches 
&Adraen»; 
- des calcaires A Radiolitides, antkrieurement attnhut?~ au Santonien et au 
Campanien. La révision des Rudistes (dont la liste est donnee sur la fig. 5) 
wndoit A une attrihution au Maastrichtien; 
- des couches mamo-greseuses, A Huitres, encore maastrichtiennes; 
- des assises continentales du Gammnien. 
Fig. 3. Colonnt: stratigraphique du Ntocretace du Coll de Jou (Serra de Port del 
Compte) et faune de Rudistes du Maastrichtien des Serres de Port del Compte et 
de Odkn (Alinyh et Alzina). Les triangles, pointe en has, indiquent les niveaux A 
Rudistes, le quiidrillk indique les niveaux A Corallinacées. 
Les écaille~: synclinales (Els Banys d Xmelia, Masarac) 
pincées dans le bi t i  hercynien de la Haute Chaine Primaire. 
1 )  Le syizclinal complexe de Els Banys dAmelia. 
11 a fait l'objet de diverses publications présentees a 
l'occasion c!e la réunion de la Société Geologique de France 
dans les Pyrénées Orientales (1 958). 
2 )  L 'écaille de Masarac 
Le Néocrétacé surmonte ici les calcaires a microrythmes 
du Lias inférieur. 11 comprend trois ensembles lithologiques 
(fig. 6 )  comparables a ceux de Els Banys dYAm&lia, mais plus 
détritiques. 
LES NAPPES 
Les nappes du Bic del Capell, du Bac Grillera et de Viure 
11 s'agit de nappes mises en evidence par Ashauer (1934). 
Fig. 5 .  Le Crétacé supérieur d'Amélie-les-Bains (Els Banys d'Amelia) - 
Répariition des principaux fossiles. 
Déplacées du NE vers le SW, elles se superposent au 
Garumnien et au Paléogene du revetement autochtone de la 
Haute Chaine Primaire (fig. 7). 
1) Les lambeaux charriés de Costoja 
A la série autochtone de Costoja se superposent deux 
unicés hétéropiques (Casteras et Auriol, 1958 a, b, c): 
- a la base, la klippe du Mas Gaus est constituée parduGa~mniendécollé sur 
une semelle de Keuper; 
- au-dessus, celle du Fic del Capell est formée de plusieurs écailles qui 
comportent, quant ti elles, du Maastrichtien marin (grks a intercalations de 
calcaires ti Rudistes, marnes Huitres) et du Garumnien. 
Par leur composition et leurs facies, I'unité inférieure se rapproche de 
I'autochtone de Coustouges, I'unitd supérieure de celui de Els Banys d'Amelia. 
2) Les lambeaux charriés du Bac'de Grillera 
Estevez (1 968) y a distingué cinq écailles. Le Néocrétacé y 
est comparable par sa succession a celui de Els Banys 
d'Amelia; mais il en differe par des facies plus ouverts 
(Foraminiferes a test hyalin). Deux types de succession 
peuvent y 6tre reconnus d'apres la présence (écaille supérieu- 
re) ou la lacune (écaille inférieure) du Lias. 
ESQUISSE GEOLCGIQUE J 
Fig. 6.  Esquisse géologique du Serrat de 1'Altrera (lambeau de Masarac) 
(d'apres Bilotte in Peybernes, 1978). 
3) Le Jambeau de Viure 
Ce lambeau de recouvrement, mis en évidence par Ashauer 
(1934) aii Nord de Figueres, doit etre séparé du lobe de 
Figueres proprement dit qui appartient aux nappes du Alt 
Emporaa étudiées plus loin. 
Le lambeau de Viure (fig. 8) chevauche, au Nord, le 
Garumnien de la couverture de la Haute Chaine Primaire et, 
.au Sud, le Paléogene du synclinal dYOlot. 11 comporte deux 
unités principales superposées. L'inférieure est constituée 
par un complexe de dolomies, de cargneules etde calcaires du 
Lias infér~eur. L'unité supérieure, s6parée de la precédente 
par une semelle de Keuper, est exclusivement formée d'une 
série néocrétacée détritique (Mames a Cycloliles, a interca- 
lations de calcaires bioclastiques, a Rudistes et Forilminife- 
res benthiques (Siderolites sp., Orbitoides sp.)]. 
Par son caractere marin affirmé, le Néocrétacé de Viure se 
rapproche de celui du Bac Grillera. 11 se différencie par contre 
de celui moins ouvertetplus terrigene de Els Banys d7Amelia, 
de Masarac et du Pic del Capell. 
Les nappes du'Alt Ernpordá 
Ces lambeaux de charriage on été reconnus, d'abord dans 
le massif ae Montgrí (San Miguel de la Cámara et Solé 
Sabarís, 1932), ensuite, dans les environs de Figueres (Solé 
Fig. 7. Esquisse geologique des Nappes du Alt Empordh (d'apres Bilotte et Peybemes in Peybernes, 1978). 
Le Néocrétacé 1 correspond h la serie reduite campano (?) - maastrichtienne de Coustouges (Costoja), Bac Grillera, Amelieles-Bains (Els Banys d'Amelia), Viure et Masaroc; le Neocrktack 
2 B la serie plus complete des Nappes du Alt Emporda (Figueres et Montgri). 
Sabarís, 1933), avant d'étre réunis dans le méme ensemble de 1) Le lobe de Fiiueres 
«Nappes du Alt EmpordA)) par la découverte de petits jalons 
intermédiaires percant le Tertiaire et le Quatemaire de la Le lobe de Figueres (fig. 8) s'étale I SOuest de la ville de 
plaine de 1'EimpordA (Solé Sabaris et  al., 1956). 11 s'agit la Figueres entre les localités de Llers et d'Avinyonet de 
d'un vaste ensemble allochtone (fig. 7) qui s'allonge du NW Puigventcis. 11 est de N 1400 E. L'unité inférieure est a 
vers le SE sur un front de plus de 40 kilometres et pour lequel matériel antécénomanien; l'autre, supérieure, A matériel 
on admet un déplacement vers le Sud et le Sud-Ouest (Solé néocrétacé (fig. 9). . 






Fig. 8. Carte geologique du Lobe de Figueres (Nappes du Alt Empordh) et du 
lambeau de Viure (d'aprks Peybemks, inkdit). 
1: Socle granitique; 2: Keuper; 3: Lias infkrieur; 4: Lias moyen supérieur; 5:  
Neocomien; 6: Barremien; 7: Aptien inferieur; 8: Aptien superieur; 9: Neocd- 
tace calcaire indifferencie (Cenomanien ti Senonien infbrieur); 10: Campano (?)- 
Maastrichtien du lambeau de Viure; 11: Gammnien; 12 et 13: Paleogkne; 
(12: Fonnation de Bellmunt; 13: Nummulitique mann); 14: Formations recen- 
tes. Le carre noir indique la Bauxite (B) du Mas Casol. 
les conglomérats polygéniques de la formation biamtzienne 
de Bellmunt (Palli Buxo, 1972). Le contact s'obsewe 
nettement au NordeOuest de Vilanant et entre Llers et 
Figueres. Cette unité comporte elle-meme deux écailles 
superposées: 
- une écaille septentrionale surtout constiaiee par les calcaires dolomitiques 
et les cargneules du Lias inferieur, decolles audessus du Keuper. La serie se 
complkte ponctuellement par des calcaires roux, h entroques, et des mames du 
Lias moyen-superieur. Ashauer (1934) cite dans ces demieres assises, prks de 
Figueres, une faune d'Ammonites du Toarcien superieur: Dumortieria striatula- 
costula QU., D. cf. levesquei QU. et Pleydellia aalensis ZIET. 
AuNordEstde Vilanant, p d s  duMas Casol, les calcairesdolomitiquesduLias 
infkrieur supportent une poche de bauxite d'identification recente (B. Peybemks, 
1978); 
- une écaille mdridionale, h materiel éocretace (Beniasien h Gargasien). 
Skparee de I'ecaüle precedente par un accident subvertical h I'Ouestde Figueres, 
elle la chevauche par contre au Nord de la ville, au Bosc del Rei, grace h une 
semelle de Keuper. La serie y apparait renversee. Plusieurs des unites stratigra- 
phiques definies dans le Troncon Navarro-Languedocien (Peybemks, 1976) s'y 
reconnaissent (fig. 9). L'absence de «Mames a Deshayesitesn dans le Bedoulien 
et la transgression directe des «Calcaires A I raq ia~  (passage Bkdoulien- 
Gargasien) sur les calcaires barrkmiens font de cette serie éocrétacee un 
equivalent de la serie nord-pyreneenne de la Zone Ariegeoise des Corbikres 
(chainons de Galamus en particulier) et de la serie des Sierras Marginales 
Catalanes (Montsec, Pic del Pedraforca). 
b) L'unité supérieure. Elle correspond surtout A une 
étroite langue de terrains néocrétacés chevauchant a la fois 
l'unité inférieure et l'autochtone paléogene; elle s'étend entre 
Figueres et Llers, de part et d'autre de la Vallée de la Riera de 
Figueres - Torrent de los Carcineros. Un autre lambeau 
f l e u r e  dans Figueres-meme. 11 s'agit toujours de calcaires 
F O R M A T I O N S  FOSSOLES, C A R A C T E R I S T I O U E S  
Fig. 9. Colonne shatigraphique synthetique dii Lobe de Figueres (Nappes du 
Alt Em~ordh). 
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Fig. 11. Carte geologique du Lobe de Motitgn (d'aprks Peybernks, 1976 et 1978). 
1: Keuper, 2: Lias et Jurassique; 3: Néocomien(N1, NI); 4: Aptien inferieur(U4,); 6: Albien calcaire (U6U7); les ronds indiquent les niveaux a silexorangés; 7: Albien 
superieur h Vraconien infkrieur (Gr); 8: Vraconien supérieur B Cenomanien basal (U9); 9: Cenomanien superieur; 10: Turonien; 11: Coniacien ?; 12: Santonien; 
13: Paléogkne autochtone; 14: Formntions récentes. 
massifs, a Foraminiferes, ou ont pu etre identifiés le Ceno- 
manien (calcaires a Préalvéolinl-s), le Turonien (calcaires a 
Pithonelles) et le Sénonien infkrieur (calcaires bioclastiques ii 
Vidalines). IR Santonien avait deja été identifié ponctuelle- 
ment par Atjhauer (1934) qui citait Micraster corbaricus 
LAMB. au Nord de la route Figueres-Llers. 
2) Le  lobe de Mongrí 
Le Lias et du Crétacé ont été signalés dans le lobe de 
Montgrí par :Dalloni (1 930), puis San Miguel de la Cámara et 
Solé Sabaris (1932) et leur présence a été rappelée dans les 
travaux ultérieurs d'Ashauer (1934), Rios (1956) et Rat 
(1 966). 
L'apport de la micropaléontologie a l'étude des formations 
calcaires nous a permis d'identifier (fig. 10) et de cartogra- 
phier (fig. 1 1) divers termes d'une épaisse série s%tageant du 
Keuper au Santonien (Peybemes et Bilotte, 1971; Msullade 
et PeybemBs, 1973; Peybernes, 1976 et 1978). 
Tectoniquement, le lobe de Montgrí correspond (csmme 
celui de Figueres) a deux unités superposées chevauchant 
vers le Sud ou le Sud Ouest les terrains paléogfines, ici les 
schistes rouges de la formation d'Artés (Palli Buxó, 1972): 
- L'unith inferieure ou ~hcailles frontales de Roca Maura)). On y distingue, 
entre L'Estartit et Torroella de Montgn, deux ecailles principales skprirkes par 
un accident plongeant B 450 vers le Nord: 
FRESER y AUTOCHTONE DE MASARAC 9 ECAILLE BASALE <e NAPPES DU "ALT EM~ORDA"  
C o u v e r t u r e  H a u t e  C h a i n e  ,LAEPBEAU DE VIURE DE FIGUERES S é r i e  s y n t h é t i q u e  
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S é r i e  c a r b o n a t é e  
m E y a p o r i t e s  d u  Keuper 
Fig. 12. Essai de reconstitution antetectonique du bassin cretacé des Pyrenées C 
I'écaille infdrieure, A matériel néocomien (calcaires berriasiens et 
valanginiens); 
I'écaille supérieure, B maténel jurassique (mamo-calcaires roux du Lias 
moyen-supdrieur; calcaires et dolomies du Dogger-Malm); 
- L'unite supdrieure ou ((unite de Montgrín. 11 s'agit d'une vaste structure 
subtabulaire affrontant au Sud les écailles de Roca Maura par i'intermédiaire 
d'un chevauchement injecte de Keuper. On y distingue deux synclinaux amatériel 
ndocrétace, sépares par un anticlinal éocrétacé. La série y est essentiellement 
calcaire et s'etage depuis le Bedoulien supérieur (Calcaires A Iraqia) jusqu'au 
Santonien (Calcaires B Lacazines, du ch%teau de Torroella). Elle se caractérise 
surtout par le grand développement des calcaires urgo-albiens (analogues a ceux 
de la Zone Ariéeeoise) et Dar le caractere essentiellement carbonaté de la , .  
succession néocrétacee qui rappelle beaucoup la succession sud-pyrénéenne du 
type Santa-Fe d'Organy& (Souquet, 1967). 
3) Les lambeaux intermédiaires 
Les jalons de Mésozoique reconnus par Solé Sabaris et al. 
(1 956) entre les lobes de Figueres et de Montgn chevauchent 
le Paléogkne soit directement (Sant Mori, Vilademat), soit 
par l'intermédiaire d'une semelle de Keuper (Bellcaire). 11s 
présentent la meme constitution que l'unité supérieure de 
Montgri, h matériel néocrétacé (Peybemes et Bilotte, 1971). 
4 )  Conclusion sur les Nappes du Alt Emporda 
Les Nappes du Alt Empordh different par leur composition 
de la couverture de la Haute Chaine Primaire, autochtone ou 
déplacée dans les petites nappes du Pic del Capell, du Bac 
Grillera et de Viure. 
Ces nappes du Alt Emporda proviennent d'un bassin 
crétacé initialement situé en position plus septentrionale, au- 
dela du lambeau de Masarac (sur les Alberes ou dans le Golfe 
du Lion ?). 
Ou peut y distinguer deux séries hétéropiques: celle de 
l'unité inférigGre de Figueres appartient a une zone marginale 
atalanes. L'horizontale de reference correspond la base du Garumnien. 
a sédimentation discontinue (bauxite sur Lias); celle de 
l'unité supérieure A un domaine plus marin, a sédimentation 
quasi-contilnue du Lias au Santonien. Ces séries rappellent 
respectivexnent celles des Sierras Marginales Catalanes et de 
la Zone Sud-pyrénéenne: elle relevent donc, comme ces 
dernieres, de la couverture du Craton Ibérie et de sa marge 
ouverte vers le Nord. 
Le ,symetrique des Nappes du A%t Emporda semble se 
retrouver (Peybemes, 1976) dans la Nappe des Corbieres 
Orientales et son avant-pays qui correspondent a la couver- 
ture et a 1,a marge, ouverte au Sud, du Craton Aquitano- 
Languedocien. Une telle conclusión nous amene a envisager 
l'existence &un bassin crétacé intermediaire situé A l'empla- 
cement du Golfe du Lion. 
CONCLUSION 
La description et la comparaison des séries stratigraphi- 
ques crétacées des différentes unités structurales du Tronqon 
Catalan condiiisent a proposer une reconstitution paléogéo- 
graphique antétectonique (fig. 12). On conclut ainsi a 
l'existence d'une aire de sédimentation crétacée ouverte vers 
le Nord Est et établie sur la marge septentrionale du Craton 
Ibérie. Les series les plus completes présentent des facies de 
plate-forme essentiellement carbonatés; elles sont aujourd'hui 
chamées dans les Nappes du Alt EmpordB vers le Sud Ouest, 
sur le revbtement tertiaire du Craton Ibérie. Les tbmoins de la 
bordure méridionale de ce «bassin» présentent une série 
crétacée réduite et discontinue (Bauxite), a facies essentie- 
llement temigenes. Certains sont pincés entre des comparti- 
ments de la Haute Chaine Pnmaire expulsés vers le haut et le 
Sud-Ouest (Els Banys d'Amelia); les plus méridionaux 
d'entre eux participent a une tectonique tangentielle avec 
décollements intercutanés (Nappes de Costoja) et amortis- 
sements frontaux locaux (Freser) dans le Tertiaire synorogk- 
nique du synelinal de 1'Olot. 
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